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ト リ カ ブ ト は ， 塊 根 が 生 薬 と し て 利 用 さ れ る 薬 用 作 物 で あ る ． 漢 方 薬 の 原料
生薬 に は 主に ト リ カブ ト の 塊根 部 の 子根 が ブ シと し て 利用 さ れ る． ブ シ の使 用
量は 年 々 増加 し て おり ， 今 後も 生 産 量の 増 加 が見 込 ま れる こ と から ， ト リカ ブ
ト塊 根 の 収量 増 加 が必 要 で ある と と もに 栽 植 子根 の 確 保も 必 要 にな る ． 一方 ，
漢方 製 剤 の製 造 に おい て は ，原 料 の 成分 含 有 率に か か わら ず 日 本薬 局 方 で 原 料
の配 合 量 が決 め ら れて い る ため ， 使 用す る 原 料に よ っ て配 合 量 を増 減 す るこ と
はで き な いこ と か ら， 原 料 の成 分 含 有 率 の 安 定性 が そ のま ま 製 剤の 成 分 含有 量
の安 定 性 に影 響 す る． 収 量 性が 高 く 現在 の ト リカ ブ ト 主要 品 種 であ る サ ンワ お
くか ぶ と 1 号 は，成分 含 有 率が 高 い 傾向 に あ るこ と か ら，日 本薬 局 方 の 規定 に
従う た め には ， 今 以上 に 成 分含 有 率 が 高 く な らな い こ とが 望 ま しく ， で きる だ
け低 く 抑 える こ と が必 要 で ある ． ブ シの 成 分 含有 率 は 品種 や 栽 培条 件 に よっ て
異な る こ とが 報 告 され て お り， そ れ らは 生 育 量 の 大 き さに よ る 影響 と 経 験的 に
考え ら れ てい る が ，い ま だ 十分 な 実 験的 知 見 がな く ， また 成 分 含有 率 に つい て
収量 性 と の関 連 で の検 討 も 不十 分 で あっ た ． 本研 究 で は， わ が 国で 栽 培 され て
いる ト リ カブ ト 品 種で あ る サン ワ お くか ぶ と 1 号 を 供 試し て ，栽 培法 が トリ カ
ブト の 収 量と 成 分 含有 率 に 及ぼ す 影 響に つ い て検 討 し た． 得 ら れた 結 果 は以 下
のよ う に 要約 で き る．  
収 穫し た 子 根重 量 と 総ア ル カ ロイ ド 含 有率 に 有 意な 負 の 相関 が あ り， メ サコ
ニチ ン ， ヒパ コ ニ チン お よ びア コ ニ チン 含 有 率は ， 子 根の 大 き さが 大 き い と 低
いこ と が 判明 し た ．こ の こ とか ら ， 収穫 さ れ る 子 根 の 大き さ を 大き く す れば 成
分含 有 率 を低 く 抑 えら れ る こと を 明 らか に し た ． 子 根 内で の 成 分の 分 布 につ い
ては ， 芽 およ び 下 部の 細 根 部で は 成 分含 有 率 が高 い こ とか ら ， これ ら の 両端 部
を除 く こ とで 総 ア ルカ ロ イ ドお よ び ジェ サ コ ニチ ン 以 外の ア コ ニ チ ン 系 アル カ
ロイ ド 含 有率 を 低 くす る こ とが 可 能 であ る こ とが 示 さ れた ．  
収 穫子 根 を 大き く す るた め の 栽培 法 と して ， 栽 植子 根 の 大き さ と 施肥 に つい
て検 討 を 行っ た ． 栽植 子 根 の大 き さ では ， 通 常栽 植 子 根と な る 大き さ 中 （生 重
40～ 79ｇ ）お よび 小（ 生重 20～ 3 9ｇ ）のほ か に 通常 は 栽 植子 根 に は用 い ら れな
い大 き さ 大（ 生重 1 00～ 12 0g）や 小よ り も小 さ く 通常 は 廃 棄さ れ る 大き さ 細（ 生
重 6～ 19ｇ）お よ び 屑（ 生重 5ｇ 以 下）を栽 植 子 根と し て 用い た ．大 き さ 細お よ
び屑 を 栽 植子 根 と した 場 合 には 収 穫 子根 大 の 得ら れ る 数が 少 な く， 実 際 栽培 に
おい て は 収量 性 お よび 品 質 の面 か ら 大き さ 大 の子 根 は 生産 品 と し， 中 お よび 小
の子 根 を 栽植 子 根 に用 い る のが 最 適 であ る こ とが 示 さ れた ． 大 きさ 大 の 栽植 子
根を 2 分 割お よ び 4 分 割に 分 割 して 栽 植す る と ，収 穫 子 根と し て 大き さ 大 の子
根が 得 ら れず ， 整 品収 穫 子 根数 は 2 分割 で は 無分 割 の 二分 の 一 以下 ， 4 分 割で
は無 分 割 の四 分 の 一以 下 で あっ た が ，翌 年 の 栽植 子 根 を生 産 す る 増 殖 数 では 無
分割 を 上 回っ た ． この よ う に， 生 産 では な く 増殖 す る こと を 第 一の 目 的 とす る
なら ば ， 小さ い 子 根や 分 割 した 子 根 を栽 植 子 根と し て 使用 す る こ と は 有 効で あ
るこ と を 明ら か に した ．  
施肥 に つ いて は ，肥料 3 要 素の 影 響 につ い て 検討 を 行 い，窒 素の 施 用 に より
大き い 収 穫子 根 の 数が 多 く なり ， 窒 素を 施 肥 しな か っ たも の で は大 き い 収穫 子
根は 一 つ も得 ら れ なか っ た ． 総 ア ル カロ イ ド ，メ サ コ ニチ ン ， ヒパ コ ニ チン お
よび ア コ ニチ ン 含 有率 は 窒 素施 肥 に より 低 減 する こ と が明 ら か とな っ た ． こ の
こと よ り ，ト リ カ ブト 栽 培 にお い て 成分 含 有 率の 低 い 安定 し た 品質 の 整 品を 得
るに は 窒 素施 肥 が 必須 で あ るこ と を 確認 し た ． 本 研 究 にお け る トリ カ ブ ト子 根
の収 量 は ， 鶏 糞 堆 肥 3 t / 1 0 a， 化 成肥 料で 窒 素 2 0 k g / 1 0 a の慣 行 施 肥の 下 で 生重
約 2 t / 1 0 a の整 品 で あり ，堆 肥 や 化成 肥 料の 2 倍 量 ，3 倍量 増施 は 効 果が な か っ
たこ と か ら， 慣 行 程度 の 施 肥量 で 十 分と 考 え られ た ．   
ト リカ ブ ト 栽培 で は これ ま で 連作 栽 培 は行 わ れ てい な い が， 近 年 トリ カ ブト
生産 量 の 増加 に 伴 い， 北 海 道に お け るト リ カ ブト の 栽 培面 積 も 拡大 し て いる こ
とか ら ， 必要 な 作 付面 積 を 確保 す る ため の 方 策と し て トリ カ ブ トの 連 作 栽培 を
検討 し た ．そ の結 果 ，本研 究 に おい ては ，ト リ カ ブト を 2 年 連 作で 栽 培 して も
懸念 さ れ た 収 量 の 低下 お よ び成 分 含 有率 の 変 化は み ら れな い こ とが 明 ら かと な
った ． 連 作栽 培 時 の 栽 植 様 式と し て は， 慣 行 より 密 植 の畝 間 7 2 c m 株 間 1 0 c m
程 度 と し て 生 重 40～ 79ｇ の 中 子 根 を 栽 植 す る と 増 収 す る こ と を 明 ら か に し た
が， 施 肥 法に つ い ては 現 行 の慣 行 栽 培以 上 の 増収 は 得 られ な か った ．  
以 上 の よ う に ， 本 研 究 に よ り ， ト リ カ ブ ト 栽 培 に お け る 多 収 と 成 分 含 量 を低
く抑 え る こと に よ る品 質 の 向上 に 対 する 方 策 を明 ら か にす る こ とが で き た． ま
た， 種 苗 の効 果 的 な増 殖 法 を 提 言 し ，連 作 栽 培に よ る 生産 増 量 への 対 応 の可 能
性を 示 し た．  
 
